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摘  要: 当商业银行公司治理结构失效之后, 产生的主要问题是商业银行的内部人控制问题。因此 , 目前我们
要解决的是: 如何防止商业银行中的内部人控制。而激励机制是解决内部人控制问题的主要方法之一, 要从内部进
行改革。
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其二, 委托 ) 代理机制的无效。委托 ) 代理机
制形同虚设, 导致对管理层约束机制弱化, 其低效
率表现在: 委托 ) 代理链条过长。在我国银行转轨
经济时期, 形成了 /全体人民 ) 中央政府 ) 总行 )








































































计算公式为: EVA = NOPAT - C% * TC。其中,
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